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Résumé
De  nos  jours,  de  nombreuses  stratégies  d'optimisation  de  méthodes  chromatographiques  sont 
disponibles. Néanmoins, le développement de méthodes chromatographiques reste l'étape  la plus 
limitante  dans  les  processus  de  synthèse  ou  d’identification  de  nouvelles  molécules  pouvant 
conduire à des agents thérapeutiques ou à de nouveau biomarqueurs et cela malgré la disponibilité 
de nouvelles technologies tant en chimie (chimie combinatoire, High throughput screening…) qu’en 
biochimie  analytique  (protéomique,  métabolomique,  herbal  fingerprinting…).  C'est  pourquoi 
l'objectif de cette étude est d'éprouver une nouvelle méthodologie de développement automatisé de 
méthodes chromatographiques combinant la planification expérimentale, l'analyse en composantes 
indépendantes, l'analyse de la propagation de l'erreur prédictive et la modélisation par régression 
linéaire multiple. Finalement, cette méthodologie automatisée a permis de séparer avec succès les 
composés d'un mélange inconnu.
